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JpIG 35: J1çOCOLLGjçJOU2 rJJq CLO-COLLGJçiOU2 111 2imf1J9çGq q9
LGdnGIJc? i açnqA
¶rnçOCOLLGJJOu2 iu iL? pip ILGdITuc? qi p'4 ianj o G2C 'ç drLGLJX
poLiou coJJqJJourJ JJGcGLo2GqcJcJ JJJC VJ{CH I!GL;nLG uq2 pipGL A9jflGOL;p2G
ITcOCOLLGprciOIY JJp ¶frIçOCOLLGJJOU2 O1 2dflLGq LGHLU 9Uq 2OjITG LG411LIJ2 LGAGJ JOJJ-
jnpj? boiJAGJA ¶rnocoLLGJ;Gq J1JJG?r nucion ot jJG/nirpJuq o JIJpGLJç
J1LIJ2 po GUGL9G Op2GLAçJOU2 4JJ bLJcG CJJFUG 4O pG LGAGL2Gq LGJTLIJ2 r.c
LGJ9JOII pGtAGGU ITçOCOLLGJ9çJOU 911q wG9'u-LGAGLiorJ) JpG uçu rzocoLLGJJou o LG-
LOGLP 9IJq 3fIIIJGL2 Jj OL IIIJJA9'LI9TG G9ll LGAGL2IOJJ ill 4OCfC2 CPIJG OL JJG
9fJOCOLLGJ9çJOIJ GI1GLG fuJi LJ9G UJGU LGAGLJOJJ (E-'uq ELGUCP JJq
f1OCOLLGJJOU2 qGcñ JOIAJ? 9' HI fJJG q4 GITLIJ2 qiabj GJ4G O UJJJ UGAG
O 1JL2 OLGL ITOCOLLGJ1OIJ OJbLJcG-counmbçJou LJO 2GGU ill 4}JG pJG H!PGL
jpj bLG2Gu 9'IIçOCOLLGJçJOIJ2 om oiu 2imnjcGq q'r jbJcjqO HGLG JJG
cuurç co-cocuow
JuJqicGq pA LGLGJOU GAJqGIIcG in q'
dIIFLGL oi bGL Agiuji€Iiwçionin GxbGcçGq LGfLU pofi JJG muJdnqG
nqq qGAnrcuon o LGflLU2 JJu 2O b dr1'LGL HOMGAGL 0f? bcL
uqq qGAwçJou o couqupou9'J cxbGcGq LGuJLU 12 UJfiC 2HI9JJGLpc
rib J2 J2211G JU qGJJ GJOM pA LHIJIJ1U ,ojjjiA
J/JccpurJ249iJL qGAJiou HIcu2 OJIL uioqj GxbJJu2 iopicijicA o bLTcG2 MG
OHL 22flHIG 1UG9U coU2fiUJbçioIJ LOM}J 12 21UJJJL O IJJGTIJ qLtJqGIJq LOM III 4JJG qcu o ImbLG22JAG AJflG2
GxbGcGq LGI1LIJ2 JJJJGA 1UCLG92G J1UGLJ? 'uq j drncjq? JJG 1 29L jo pn
(jggp) jw9uqELGUCF (jgp) JpG coccu gi.uçii:pJJJ buc imbjA jo
bLGun i'i.? OAGL JIBG MG 2GG cJ9221c brGLn OCfiLTJGUG p? CmbPGII Uq 2JJIJIGL
courrurbçiou L1O JIJ OJIL 21uJnj9Gq MG 112G GXCG22 LG411LU2 O GmbjJ2JG L2JC




19'PIG : J{GLG221OIJ COGfflCJGIJ122 uq AVB'LOilJ2Jurnj9Gq qrT
COGCiGUç2 ¶TIJ J21C2 LI2G M1jJ JJOL1OIJ 2 MG 2GG HGXç
2GLJ9T COLLGJ91OIJ O }JG L1}J4 p'uq ALi9'pJG —bLicc-cou2rnubpouipo W€IJ2
JJJ JJG T4T JJJG U OL OIIG drrLfGL LGçIILIJ2 OT2 LOfl}JJ? MjJ1OIIG1JIJ2 ill JJG IPG
OLGC9'2ç bOMGLJOLGC24 LGçJILIJ2 JG % OL 4JJG bLicG-cou2nwbou L91O 12 drnG P!J-
AGL j1JG JGGqp9CJ. LOUJ LG4HLIJ2 bLJcG-cou2rrwbçiou L9TO ffG1JLU2 AG AGLA J1fJG
LTCJC MG 2GG 9'9'iU JJG 2LOIJ 9T1çOCOLLGJ1OU O JJG bLicG-cou2nmb!ou Lcç1o uq
OHL aimITJGq qcr JJJJG bGLu 12 AGLA 21UJ1J9'L O Mp9'ç 011€ 2GG2 111 qç' (uJbpGjj JJ
JJGbLG2Guç2 9 L2 OLGL AVJ{ o p€ jo bLJcG-cou2rrmbJou LgcJO flJq JO LG11LU2 tLOIJJ
0LOS
(J MG12o11 (jjj) iJq mn? opGL2 pG ornJq ! }JG q9-
JJ1JJ AOI9TJJLfA OL WUA dJT9'14GL2 JJG9'q4JJGJGAGLG GJGC4 BWCJC (ieY 2CPMGLc
114I1LG 2dJ1'LGq LGITLIJ2 2JJOM2 9' JOM bLJcG-cou2nwbçJou L9'1O OL 9' pi buc€ qGcJJuG 2TIJ9'J
C9'2 JOM L€flLU2 IPG CLO22-COLLGJ9'4!OIJ2 GMGGIJ JG bLic€-couenwbçJou L9'JO OL L€1JLIJ2 9'IJq
biic€-couaiimbpou L9'çJO OLGC9'242 Jou-poLJou LGflLIJ8 MJ}J 4JJG LiJJc 2iU: pip bLJCG2 OLG-
IFG CL022-COLLGJ9'cJOu JJG bLicG-cou2nwbTou L9'çiO 'uq LGfILil2 AGLiGaçJJ9'ç çJJG.sb  btLumi  iii  noi  nmi  noiiod  rioJ  :1.8  IdsT 
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211Lb1112 cou2rnubpou LçJO mijjiUCLG2€Gxbccq LGuTLU2 MiJJjjj uq
21011 LGL p'u GxpbojçJi oLcçiu p cou2rimbJou iuCL€2G2 MJJJJGp'piçqlfl2;2
OfiL IJJ0GJ qT2bj2 JJG 291JJG pGJWA!OL ff42LG2ITjf O CO11UçGLCACflCj LJ2J
rnqijuij (b5)
111 AGLC qJAJquq LOM4JJ LG2 OAGL u4-XG9'L b€uoq innç pc GxbGcGq To biaç
¶J'CT119I CoLLGJcJOu2 Oi UJ11j1 GL bLJcG ruq qJAiqGIJq CIJG2 ¶ JiJG JG22 4JJU JJ9'Jou?
!'-'ocj bLicGLOL cx'wbp 4JJG? cJ9im 9'CCOrnJç ]OL TPG
JIJA2TOL2 MJJO26G2GAGL9'J ?GL2 O JJJ qJAiqGuq LOMTJJ LJ2G OLGC2T2 O] LGIIq L0M4JJ
I J T 5-GL JJ0L10U JpG?. jna bpGuomGuon o GXTL9'bOJJAG toLGc2iu—
UJfIJTJ-?GL J0 qJMqGIJq CJJ9IJG2 ?JGJq C0GfflCGJJI2 LGfIGLJcJJGJL J9LG2I GO CGUT
BL2J 9IJqDGF0U(jj)UOçG LGLG22J0II2 0 WJ1JçJ-?GL J0 açocjbucGCJJUG2
o\ Xsc kosns os csq %ot
U0 211LbLT2iU
L1GGçJ0IJ2 COJJAGA 4JJG 2G JuOLmJ0u 92 J0u-poLioll LGJ1LiJ LGLG22J0IJ2 20 cp LG2JTJT !2
2JGq pl CnJJbpGJJ ccuq 2JflJJGL(J8p)piJJGL (jg)iJqcoqru (jjAoprciJJTATG2T
C0IJ2TLHCTJ0IJ GIJç!LGJ L!0IJ91 uq qLJAIJ pA GCOUOUJJC rnJquJGuT9J2 QT CflL2 92 GIJJbjJ-
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pA GXCG22 L61LIJ 0LGC922 uq GOIJ2BLUbçJOLT L0J'ATJJ









J,400 C0A2 bGLCGHT 01 A91(b\c) qn o
J9'pJG bLJcG\cou2nwb4JoJJ LYJO ALJIJCG qGconrboailiolr5!
!uqJiunJppJG ILOJJJip jiu€ 9bjo o pouq XJGJq2 iuaç oi. JuGL€ç L9TG
MFJfIG bjoç o couqiJouj ALI91JC€ oj pG rUGLG L94G JAGJ 01 ;p€ rnGLG Lç t Ar2r1JJ?
uq9?G qoUJiUGq LGC6IJ LGLC OU JJ6 4GLW lLflCflL 01 !UIGLG; L&IG2ICçOfIL bLWGL
WOL €U6LI ?%%%UO% qicIT2Gq J D"11JuqKU j3) bLf1C1IJLJ?
iuoqj o 8LJ1Cf1LG 2flC woq€j oj ox u6LaoJ suq jço (jg) dn&LG ooç moqj (uq
ALLpJGiL? cjo o adnLG Loot 1x1uciou o (6dnjou osu 12 AGL? cjo o adntL LOO
JUCG 4}J€ LJaJ-1LGG L9TG 12J1IJGL 1IUJC1JOIJ 01 JJG2f94GALJpJG uq 21UC6 JJG AOJ9JJJ 01 cPG 2G
JJJG OIJJX GLGUCG 11J9'JCG2OIIL bLGAron2 Ugj22i2 J2 MG GJJGLJ1G Gd1TJOIJ (g)
(3.1)
MG IJOM CJJOO2G '/ ()20JJ 4JJG iu4cLc2ç L9G 12JJUG9L rnJCçJOIJ O J-
91JJ0IJIJ4OJIJ4GLG2 L9G A9'LJ1OJJ
rroirnc uq uuc€ j,o LG22 bpGuomcuoumoqij fTL moqj o JucjnqG r 2Jjj
uounc /\LJ9pJG2 iyc couçiçrr g pi nq JmboL;iJç jrnj pçiGrJ u19'cLoGco-
jiq biq uq 4JJG JGAGJ o JJG 2jJOL LTG jOLGCraç 2çOCJ ruq poiq LGflLU2 iJq IJJ9CLOGCO-
so&r o\ oeyus os 4
KGLG22iOUGdrnTçJou: b —= c+ \ (c —c)+ c
5j .12T 03 3T 5!! j\ 1 5 2 TO50 'fO
H0L0U IIJ AG9'La
COIJ2ITLJJb4IOIJ L0Mp JU 2JmnJgGq cJTr
J9JG 3I: jçGLG22JoIJ o Jou-poIou jo bLicG CJJ9IJG 011 J0IJ-jJ0LJ0IJ J0
11JA G LGdHJLGq G0LG c0U2flUJbioU cJJgIJG2
uq }JGJJCG 4JJG bLicG-qJAJqGuq L10 L1JJ4 9W JU JJ€ qfr 2GAGLj AG9L2 0 qiAJqGIJq L0M
drntLçGL CJJ1LTG111qiAiqGuq2 !2 GdflJAJGU ;o i' CJJUG !u cou2nmbpou !l C9UG2 L12J< gAGL2iou
MG qo U04 moqj JJG qJGLGUCG G4MGGU C0U2ffmb4J0IJ nJq qiAJqGuq2 pJ O11L uJoqGj OUG-
C0G1PCJG1J4 2iJJ 2 pJJJ 9'2 f3J OIIL COGflJCJGIJ;2 ¶TLG p1JJGL IJJU 9'uq DGF0112 2IIJCG
4J0U C}TUG2 ITT OUL 2iuJnJ9cGq MG 0pJU C0GCJG1J2 9 JLG 2 MJJJ ¶1 5O-AGL
JYpJG 3€ bLGu LGLG22I0U2 04 UJflJ-?1GL J0 bi.c€ CJJUG2 011 IIrnJ4-AG9i J0 COIJ2ITLJJb-
20 JJG C0GCJGJJç FO 0L AGL? J01J-LfJIJ C}JUG2 OL 0L LGLG22i0U JU JGAG]2
fIT 4J1G AGL2 J0IT L(IU0COJ1L2€ JJ9pJç2 9q)rr2c IJq BLJCG2 911q COu2rruIbçJOu J'LG C0IIJcGL9çGq= J_)_5+_
OIAIU tOL MG JuGJGtu4 pn ij obGLçJouJ GXbLGBiOIJ
=0 '
om diwçiou (o)uq()) opLu
gWXqGbGuq8ourncG' ou 'Buq 'Bojjoiw np2çJçn4iUUJXuq
1JO4 LGbG JJGuJ JJJJG iU4GLGaf i uoii 2ç1Jq9'Lq qGAT9pou o b dnLGL OL
LGIJLU2 91G jmoc combJGJ? nuGcçGq p? J3G qqipou oi JUGLG LG i uiou o iE qo
jj svq cpG jijj iu bo2ML d11L?GLJ? oci bLGqJcJou2 oL ocj bLcc ruq
24OC1 LGHLIJ J2 IJOM b d139'L;GL MpicJJ cjo cpon jj rb G4ThGGIJ4JJGbLGAJoII2
WG1U2 ¶f1J 24JJLGAWOU2HJ OJ1L 2JmrJJ9çGq q9'JJJJGIJJ€9'U GXCG22
LGHLIJ2 OJJOM LOm bLicGa
2G ALJpJG9'2 MG qiqOL COJJ2IIIJJI)fIOIJ CJ131JJ Ajqa iuu uq GxbGcçGq
jc conjq uo uq ujApc ojnjou Ba =20i C'JCHJçG 4JJG2G bLicG2 0139 LJqOL 4JJ€
) ()= (;+J)]=
1()()= 'r]
MGC9JC11JG GLUJ 2LJ1C4ITLG LGCf1L21AGJA jom
(u1x)= — ' [mx (,) — = o
qGçGLWJIJG 'BLOIJJjJG COuq1poIJ1
JJGc LJafc LGG LG2 pn OLG 11J9'fCG2 JJJ2 J1IJJJfCGJ 113 g bLoqnciou €COUOW HGUC Ni
pG JOMGL ponuq 0 4JJG LGJ LI2J ILGG LG 12 GL0 II0MUJG1J GCOUOIJJJG2 C9'U JJ9'AG IJGi/G
MG bJcj fG !UGLCGB o ci' bcL ACcrL LG9'J L9'G jc bJcj 'B 20
ciIJq212G24J3G COuqJciOu2 '()= — juq '() = —j\
JJJG qGJuii0u 0 '/ (2) JAGJJ ill (5) LJOM bLoqncG2 L12J LGG LG O JJG J1IJGL oLw (J)
=
—'B\. (5)50
jJOL IJ9ITLA pouq2 2ITUJUJ9L?I JJJJJAicjq2bLcq2 OLGC9' JJJJGXCG22OCJC uq pouq
mgHLiA pou uJrni (?&L)pouq jwi IJJOLGbLGqJcpJGA9LJ1OU in LG4fTLU CJJflJ
LG11LIJ2 i GAGIJ pipGL 4JJ9IJ JJ9' OL OCJ LGçJTLU JJJJG CO cJGU 'uq '99IJL!2G MJJJ
pouq LG41LIJ OLGC2pIJ COGWCJGU 9LG UJJTC I'' B' 4G \ OL pouq
joiiqA miçp pG pouou 2WCG Gxbcc;Gq OUG-?Gg'L ponq LG11LIJ AL? 1G22JJ9iJ 4OCJLGFJLU2
JIJ LGLG221OIJ2 Oil }JG bLiC€-COIJ2fImb4JOU Lio: ]pG COGJJCJGIJ Tuq 1 &4J2JC LJG
abLGq Il OfiL imr1JGq E0L 2lOCJC LGITLIJ MG 2GG JUJO GXCj? JJG UJG LG211J 92









ff12JC LGG LG (SO)ososj
EXCG22 LG11LU — TTO25
"T91 2q
4GLG LG A9'LW!01Y
JJG 3: ItJGU IJq qGAJ&çJOH2 ill 2UJflJG q9c LIJOqGJ MIçJJ lIT-
f9G ALWJG MJJJCp J2 GUOITJJ OL OIIL bLGGu bnLbo2G2
cLo-2Gc4loIw1 92BGcT2 oi uounuj pouq bLJcG qc H0MGAGL JJG AJGJq bLGq ASLJG2 MJçp
IJJOLG 4jJIJ 9 2JIJJG-COL 2dfILG-LOO ioqcj O LGJ pouq WCJJpop IJq
onjq ilO4JJG 4IIJJG-GLiGpGJJ9'AIOL O IJJ4GLG2 L9G2 OL açOC]c bLJcG p JJG Guqa OHG IJGG
AOJçiji4 O JOu-GLm pOTJq AJGJq pA JOMGLIIJ BGLIGIJCG bLwGGLpnç GU MG
2LffC4flLG moqj (CmbpGJJ rnq IAPCKJIJJA T88'f) LOL GxuJbJG MG conjq LGHCG JJG
MGJJ-JCUOMU GMGGU 4ImG-2GLiG 9iJ CL022-2GCpOIJ9'J bLGqicçiou2 o ernj-pcoL 4GL
UJOGJ 9JO GX GL9çG 4jJG fibMLq JobG o 9AGLG AGJq CHLAG IPG2GGflLGLGUGC
MJ4JJ 4JJG pnç WG92flLG AiGJq Oil JOil pouq A9IA 1G22 cJJIJ AIGJq OIl 2JJOL p011q2 O"'
MJIJ W9fflLJA JIJ OJIL 1JJOqGj IPG JIJCLG92iJJ qGAwJou o pouq LGflLil J COU2J2çGIIç
gpJG 3 2OM JJG WG9IJ ¶njq qGAi9Jon2 o poq LG4HLU &nq AJGJq2 LJ2C
M}JA 4pG bLGqJciou O OJIL UJOqGJ OL OCJ( IJJLJCGI G}JMOL TLG IJO 2uTp IJ4J9jJA Gccq
OTS bGL AGJ'L JJJJ2 J UJITCJJ IJJ91JGL JJ9'LJ JJG ALJJOU JJJ GxbGccGq 2çOCy LGflLIJ2 MpiCp Jfk = + 1+—++J
\jIJ.Xc.? i
LOMJJO 1IJGLG24? LçG2:
couiuui L2 OL€JGL colJqifiorr abGcwJiG2gLGLC221OHGdnJou jiçin cou2nmbpou
miçJJ Li2]c-LGG 1IIçCLG4 LTG2 EOL GxuJbJG Mp JOUOLJ rrq coiJ2nuibpoiJ Lop ;p
JJJOLTJGU2 jpG moqj bLGqice p9' GxbGccq cou2nmbçiou LOM1 2ø1TJ A9i?
J1JJG LGJiOU G4!AGGU COU2fiWbJOU LOMJJ 9Uq JUGLG2ç LG2 12 OIJG O CpG IJJO2JUçGLG24JIJ
couqJiou aç 2 iu 1T2G11 uq iuIou (To5 jo.i)
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